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der ATP-Konzentration aus. Nach neueren Untersuchungen 
von HOLZER U. Mitarb. liegt die Ursache vielmehr wahrschein-
lich in einer direkten chemischen Reaktion der Äthylenimine 
mit Nicotinsäureamid und Nicotinsäure, die für die DPN-
Synthese notwendig sind. — Folgende in vitro-Befunde 
sprechen für einen ätiologischen Zusammenhang von glyko-
lysehemmender und kurativer Wirkung der Äthyleniminver-
bindungen: 1. Die Glykolysehemmung wird durch schwach 
saures Milieu des die Ascites-Tumorzellen umgebenden Medi-
ums verstärkt. Bekanntlich weisen Tumoren auf Grund ihrer 
starken Milchsäureproduktion ein schwach saures Milieu im 
Interstitium auf, so daß dieser Effekt für die Erklärung der 
tumorspezifischen Wirksamkeit der Äthylenimine in Betracht 
kommt. 2. Die Konzentration von ÄthyleniminVerbindungen, 
die in vitro die Glykolyse hemmen, liegen im Bereich der im 
Blut bei der Chemotherapie erreichten Konzentration. 3. Es 
finden sich bei der Ascitesform eines chemotherapieresistenten 
Tumors eine besonders ausgeprägte Unempfindlichkeit der 
Glykolyse gegen die Hemmung durch Äthyleniminverbindun-
gen. Diese Untersuchungen sprechen für einen carcinostati-
schen Wirkungsmechanismus von Äthyleniminverbindungen 
auf Grund einer Beeinflussung des DPN-Stoffwechsels und 
dadurch bedingter Hemmung der Glykolyse von Tumoren. 
Sitzung vom 27. Januar 1959 
Vorsitz: HEILMEYER. 
1. SCRIBA, P.: Hemmung der Glykolyse von Ascites-
Tumorzellen durch carcinostatisch wirkende Äthyleniminver-
bindungen. 1947 postulierte 0 . WARBURG auf Grund seiner 
Befunde von 1923 über die aerobe Glykolyse bei Tumoren 
die Möglichkeit, durch Hemmung der Glykolyse das Wachs-
tum von Tumoren zu beeinflussen. Nach HOLZER U. Mitarb. 
hemmen carcinostatisch wirksame Äthyleniminverbindungen 
die Glykolyse von Ascites-Tumorzellen. Diese Hemmung der 
Glykolyse kommt durch Senkung der stationären DPN-Kon-
zentration in den Ascites-Tumorzellen zustande. Glykolyse-
hemmung und DPN-Abfall sind durch Zusatz von Nicotin-
säureamid zu verhindern. — Bei der Suche nach dem Angriffs-
punkt der Äthyleniminverbindungen am DPN-Stoffwechsel 
fanden wir folgendes: Die wichtigsten Enzyme des DPN-
Stoffwechsels (DPN-pyrophosphorylase, DPN-pyrophospha-
tase, DPNH-pyrophosphatase und DPN-nucleosidase) werden 
in vitro durch carcinostatische Äthylenimine in ihrer Aktivität 
nicht signifikant beeinflußt. Ebenso scheidet als mögliche 
Ursache für die Senkung der DPN-Konzentration ein Abfall 
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vierender Mikroembolie. 7 621 
Cortisches Organ, Strukturänderungen an den Zellen des — 
nach Beschallung. 7 677 
Cortisid-Tabletten. Sp 564 
Cortison und ACTH in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. 
(Bespr.) R III 
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—, Hydro-, Wirkung auf Kreislauf- und Lungenfunktion. 
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Cryoglobulinämie, essentielle, Dyspragia cryoglobulinaemica 
abdominalis intermittens im Verlauf einer —. 0 712 
Curarisierung und künstliche Beatmung bei postoperativer 
oder posttraumatischer Lungenentzündung mit Atem-
insuffizienz. 0 600 
Cytodiagnostik, klinische, internationales Symposion über — 
in Erlangen am 1.—2. März 1957. (Bespr.) R 723 
<5-Cytomembranen und Schleimsekretion. 7 107 
Cytostatica, Enteritis-Reaktion und Capillargiftwirkung von 
—. 0 1230 
—, Erniedrigung der DPN-Konzentration in Tumoren durch 
—. 0 91 
Darm, Besiedlung durch Keime. T 211 
— s. a. die einzelnen Darmabschnitte 
Darmbrand s. Jejunitis necroticans 
Darm carcinoid, Fibrosierungsvorgang beim —. W 880 
Darmdurchblutung bei konservativer Behandlung. 0 1133 
Davosin. Sp 46 
Dayamin. Sp 1147 
Decadron. Sp 526 
Decaserpil. Sp 828 
Delco-cortex. Sp 1249 
Delhydro-cortex. Sp 1249 
Depotinsulin s. Insulin 
Der ärztliche Stand im arabischen und lateinischen Mittel-
alter. 7 1095 
Dermatologie, aktuelle Probleme. (Bespr.) R 1199 
— und Venerologie. (Bespr.) R 830 
Dermatomyositis — progressive Sklerodermie. 7 668 
Dermatosen s. Hauterkrankungen 
Der Patient hat das Wort. (Bespr.) R 214 
Der therapeutische Imperativ des Arztes. (Bespr.) R 214 
Desoxyribonu cleinsäuren und Desoxyribonucleasen, biologische 
Wirkungen. 7 1153 
Dexa-Cortidelt. Sp 404 
Dexamethason bei Bronchialasthma. W 879 
Dexa-Scheroson. Sp 1089 
Dexa-Scheroson-Tabletten. SpllQ 
Dextrose s. Glucose 
Diabetes mellitus, Bewertung der akuten Belastung mit oralen 
Antidiabetica. 0 198 
— —-, Calcinosis interstitialis localisata bei —. 0 629 
— —, elektronenmikroskopische und klinische Untersuchun-
gen bei diabetischer Glomerulosklerose. O 1005 
und Fettleber. 7 784 
, Glucagon-Probe bei —. O 876 
— —, Poylensäuregehalt der verschiedenen Lipidfraktionen 
des Blutes bei—. 0 1101 
— —, sekundäre Niereninsuffizienz bei —. 7 671 
— —, Wirkung von Sulfonylharnstoffen auf die Fructose-
verwertung bei —. 0 399 
— s. a. Insulin 
Diät.. . s. Ernährung 
Diagnostik, praktische ohne klinische Hilfsmittel. (Bespr.) 
R 261 
Diaphal. Sp 564 
Diastase bei akuten und chronischen Pankreaserkrankungen. 
O 1018 
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Dichlotride. Sp 937 
Diffucord-Dragees. Sp 46, Sp 614 
Digitalis-Entgiftung. V 733 
Dihydrotachysterin und Vitamin D-Mangelrachitis. 0 84 
Diphosphopyridinnucleotid, Konzentrationserniedrigung in 
Tumoren durch Cytostatica. 0 91 
Diurese nach Chlorothiazid. 0 476 
Divi-lax. Sp 1249 
Divi-lax-Dragees. Sp 614 
Domestikationserscheinungen bei Tier und Mensch. V 1096 
Dominal forte- Suppositorien. Sp 404 
Dominal-Tropfen. Sp 404 
Dormo-Longoral. Sp 259 
Duajod. Sp 828 
Duamid. Sp 828 
Duana-Augentropfen. Sp 937 
Dünndarm, Wirkung des Invenols auf die Rückresorption aus 
dem —. 0 768 
Dumopen. Sp 937 
Duodenalgeschwür s. Ulcus duodeni 
Durchblutung, Einfluß akuter Hypoxie und Hyperkapnie auf 
die — der Hand. V 733 
— hinter einem arteriellen Hindernis. 0 1033 
—, periphere, Größe und Verhalten der — bei vasoregulativer 
Asthenie. V 732 
Durchblutungsstörungen, periphere, Begutachtung. (Bespr.) 
R 163 
Dystonia musculorum deformans, chemische Ausschaltung 
von Pallidum und Thalamus bei —. Ü 417 
Dystrophie, myotonische, Aldolase im Serum bei —. 0 236 
—, myotonische, zellkernmorphologische Geschlechtserken-
nung bei —. W 403 
—, Spätfolgen und Dauerschäden. (Bespr.) R 50 
Ebrantan. Sp 564 
Echinococcus s. bei den einzelnen Organen 
ECHO-Viren. Ü 313 
ECHO-9-Virus, Lokalisation in Zellen und Geweben. V 679 
—, Pathogenität. 0 365 
Ecomytrin. Sp 719 
Ei, menschliches, Schädigung durch radioaktive Substanzen 
im —. W 1248 
Eisen, Speicher-, Entgiftungsfunktion des —. O 785 
Eisenresorption, Einfluß kondensierter Phosphate auf die —. 
0 545 
Eisenstoffwechsel. (Bespr.) R 1200 
Eisentransport im Blut nach peroraler, intravenöser und 
intramuskulärer Eisenzufuhr. 0 244 u. 0 878 
Eiweiß, Gehalt der Leber. O 1221 
—, quantitative Bestimmung kleinster Mengen von — mit 
Indicatoren. W 304 
— s. a. die verschiedenen Eiweißkörper, Protein 
Eiweißelektrophorese, Anwendung einer Cellulose-Acetat-
Folie für die —. O 758 
Eiweißspektrum des Serums, Lokalisation des C-reaktiven 
Proteins im —. W 160 
Eklampsien, Prä-, Adrenalin und Noradrenalin im Plasma bei 
—. W 1196 
Elektrodermatom. V 735 
Elektroencephalogramm, Bedeutung für die Differenzierung 
epileptischer Manifestationen. V 567 
— zur Beurteilung zentral wirkender Pharmaka. V 567 
—, Einfluß zentraler Stimulantien auf das —. O 483 
—, Hirntrauma und —. (Bespr.) R 1202 
Elektrokardiogramm des Cor pulmonale beim Lungen-
emphysem. 0 908 
Elektrolyte, renale Clearance werte von —. T 211 
Elektrolyt- und Wasserhaushalt. (Bespr.) R 830 
Elektrolytgehalt von Plasma und Erythrocyten bei nephrekto-
mierten Ratten. O 926 
Elektrolytstoffwechsel, intracellulärer. Untersuchungen an 
Erythrocyten. 0 18 
Elektrolytverschiebungen, extrarenale unter Aldosteron. 0 625 
Elektronen, schnelle zur Behandlung von Hautcarcinomen. 
V 1153 
Elektronenmikroskopie, präparative Technik. V 1203 
Elektrophorese der Agammaglobulinämie. 0 1217 
—•, Hochspannungs-, Beweglichkeit verschiedener Hämo-
globinderivate bei der —. O 249 
—, —, Verhalten von Hb A in Stärkegel nach —. O 1170 
—, Immun- in der Pädiatrie. V 571 
— der Serum-Lipoproteide bei Arteriosklerose. 0 1118 
Elektrophorese, Stärkeblock- zur Blutfarbstoff Untersuchung. 
0 794 
— s. a. Papierelektrophorese 
Encephalographie s. Hirn 
Encephalomyelitis, allergische. (Bespr.) R 1198 
Endokarditis parietalis fibroplastica mitBluteosinophilie, mor-
phologische Pathologie und Klinik. O 374 
— s. a. Herz 
Endokrine Drüsen s. die einzelnen Hormone 
Endokrinologie des alternden Menschen. (Bespr.) R 774 
— des distalen Nephrons. 0 347 
—, klinische Einführung. (Bespr.) R 887 
Endometriose. (Bespr.) R 1199 
—, heterotrope. V 569 
Endometrium, Variabilität. V 1152 
Endotoxine, bakterielle, spezifische Immunität und unspe-
zifische Resistenz. V 780 
—, körpereigene. V 780 
Endrine mit Antihistamin. Sp 1147 
Energieumsatz s. Stoffwechsel 
Enteritis nach Colchicin, Arsenik und Cytostatica. O 1230 
Entzündung, Schilddrüse und —. O 68 
Enzymaktivitäten, Vergleich der — von Blutserum und Erguß. 
0 595 
Enzym-Bestimmungen beim Menschen. V 784 
Enzyme des Blutes. (Bespr.) R 939 
Enzymopathologie. Enzyme in Klinik und Forschung. 
(Bespr.) R 774 
Epenti. Sp 1147 
Epilepsie, Bedeutung des EEG für die Differenzierung der —. 
F567 
—, Residual- beim Erwachsenen. V 415 
Epinephrin s. Adrenalin 
Epithelkörperchen s. Parathyreoidea 
Ergosterin s. Vitamin D 
Ernährung, Einfluß auf osmotische Bilanz, Nierenfunktion 
und Homoiostase. Ü 889 
— s. a. Diät, Vitamine 
Erstickung s. Sauerstoffmangel 
Erythema nodosum. Ü 529 
— infectiosum, Kältehämagglutination bei —. W 259 
— —, virologische Untersuchungen. V 1096 
Erythematodes, systematisierter und Sklerodermie. V 575 
Erythrocyten, alternde, Hämiglobingehalt in —. 0 898 
—, antikörperbehandelte, Agglutination in Abhängigkeit vom 
Neuraminsäuregehalt des Serums. W 612 
—, Cr51-markierte, Lebensdauer bei ikterischen Krankheits-
bildern. 0 335 
—, Einfluß von Röntgenstrahlen auf die Gruppenreceptoren 
von—. TF770 
—, Elektrolytgehalt von—bei nephrektomierten Ratten. 0 926 
—, Glutamin-Desaminierung in —. W 769 
—, intravital gealterte, Hämoglobin bei —. O 586 
—, Katalase in — bei hypochromer Anämie. O 535 
—, Morphologie bei Frühgeborenen und Säuglingen. W 664 
—, —, Physiologie und Pathologie. (Bespr.) R 1050 
—, siderophile Einschlußkörperchen in — als Reifungsindex 
bei Rattenfeten. W 663 
—, Untersuchungen des intracellulären Wasser- und Elektro-
lytstoff wechseis an —. O 18 
Erythrocytenlebensdauer bei Polycythaemia vera. Unter-
suchungen mit Cr51. 0 150 
Erythrocytenzählung, Auftreten eines systematischen Fehlers 
bei der —. O 98, 0 523 
Esidrix. Sp 564 
—, ein neues diuretisch wirksames Sulfonamid. O 355 
Essentiale Ampullen. Sp 1249 
Esterasen, Nachweis auf der Haut. W 104 
— in Zellen des Blutes, histochemischer Nachweis. W 563 
Evazol-Creme. Sp 937 
Exanthem, variables infektiöses, Ätiologie. O 371 
Expigan. Sp 828 
Extrasystolie s. Herz, Elektrokardiogramm 
Faecesuntersuchung. (Bespr.) R 778 
Fanconi-Syndrom, sekundäre Niereninsuffizienz bei —. V 671 
Fehlbildungen, konnatale, ovarielle. V 263, V 264 
Fermente s. die einzelnen Fermente 
Ferritin im Serum. O 445 
Fett s. a. Lip 
Fette, ernährungsphysiologische Eigenschaften. (Bespr.) R 886 
—, Wirkung auf den Serumspiegel. 0 485 u. Berichtigung 1100 
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Fettinfusionen, intravenöse, Verhalten der Sernmlipide und 
-Lipoproteide frisch Operierter während —. 0 704 
Fettsäuren, konjugiert-ungesättigte, Nachweis in Serumlipi-
den. 0 705 
—-, nichtveresterte, Einfluß der Fructose auf den Gehalt des 
Serums an —. 0 1162 
—, veresterte, Bestimmung im Blutserum. 0 951 
Fettstoff Wechse l , polymorphkernige Leukocyten und —. 
W 1196 
—, Wirkung substituierter Essigsäuren im —. 7 1051 
Fetus, Verteilung von Radiostrontium in den Organen eines 
—. W 303 
Fibrin, Hitze-, experimentelle Untersuchungen über die Be-
stimmung des — nach SCHULZ. 0 465 
Fibrinogenmangel, Blutungen durch — in der Geburtshilfe. 
7 415, V 1155 
Fibrinolyse. T 406 
— bei alimentärer Lipämie. O 1029 
Fibroplasie, retrolentale beim Frühgeborenen. Ü 165 
Fieber s. a. Körpertemperatur 
Fisteln, anorectale. (Bespr.) R 1090 
Fließgleichgewicht oder steady state. V 107 
Florisan. Sp 937 
Fluorpyrimidine bei Neoplasmen. 7 1051 
Fluothane. Sp 259 
Follikelhormon s. Oestron u. a. 
Foramen ovale s. Herz 
Fortecortin. Sp 564 
Fortpflanzung, Geschlechtlichkeit, physocelluläre Wirkungs-
einheit. (Bespr.) R 1250 
Fructose, Einfluß auf den Gehalt des Serums an nicht ver-
esterten Fettsäuren. O 1162 
—, Resorption beim Menschen. 0 1138 
— im Serum und in Proteinfraktionen. 0 460 
Fructose-Intoleranz, angeborene hereditäre. 7 571, 0 693 
Gabilin. Sp 1049 
Galaktosämie, kongenitale, Biochemie. Ü 737 
Galle s. a. Chol 
—. Aminosäureausscheidung mit der — nach Bromsulpho-
phthalein. W 1195 
Gallenfarbstoff s. Bilirubin 
Gamaquil. Sp 1147 
Gasödeme des Menschen. (Bespr.) R 164, (Bespr.) R 830 
Gastrektomie, „totale". V 263 
Gastripan, Sp 119 
Gastroskopie, Diagnose. Ü 473 
Gasstoffwechsel s. Stoffwechsel, respiratorischer 
Geburt, Wehenphysiologie. 7 1156 
Geburtsblutungen durch Gerinnungsstörungen verursacht. 
V 1155 
Geburtshilfe, Fortschritte. (Bespr.) R 1198 
- und Gynäkologie, klinische. (Bespr.) R 260 
Gefäßverschlüsse, arterielle. (Bespr.) R 527 
Gehirn s. Hirn 
Gelatine, modifizierte, flüssige, ein Blutersatzmittel. 0 511 
Gelbfieber s. Leptospira 
Gelbsucht s. Ikterus 
Gelenk s. a. die einzelnen Gelenke 
Gelenkerkrankungen s. a. Polyarthritis, rheumatische Erkran-
kungen 
Gelenkrheumatismus s. Polyarthritis 
Genetik, Chemie der —. (Bespr.) R 1250 
Genitalprolapse, Behandlung. (Bespr.) R 527 
Geri-Ophtiole. Sp 526 
Gerivit. Sp 259 
Geschlecht s. a. Sexual 
Geschlechtsdiagnostik, cytologische, Möglichkeiten und Gren-
zen der —. 7 1094 
Geschlechtsdrüsen s. Ovarium 
Geschlechtserkennung, zellkernmorphologische bei myotoni-
scher Dystrophie. W 403 
Geschwülste s. Tumoren und Carcinome 
Geschwüre s. Ulcus 
Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, Kleines 
Quellenbuch zur Geschichte der —. (Bespr.) R 413 
Gestosen, Nucleinsäuren und Phosphor-Fraktionen in der 
Placentazelle bei —. 0 501 
Gicht s. Arthritis urica 
Gift s. bei den einzelnen Giften 
Gitaloxin, Wirksamkeit. O 196 
Globulin, antihämophiles. T 405 
Globulinämie, Agamma-, Ultrazentrifugen- und Elektropho-
reseuntersuchungen bei —. O 1217 
Gluc . . . s. a. Glyk . . . 
Glucose, Resorption beim Menschen. O 1138 
—, Wirkung des Invenols auf die Resorption von — aus dem 
Dünndarm. 0 768 
Glucosaminhydrochlorid, geschwulsthemmende Wirkung von 
—. O610 
Glucosulmid. Sp 46 
Glucuronsäure und Entgiftung. T 210 
Glukagon-Probe bei Leberkrankheiten und bei Diabetes melli-
tus. O 876 
Gluronacid. Sp 564 
Glutamin-Desaminierung in normalen Erythrocytes W 769 
Glutaminsäure-Oxalessigsäure-Transaminase bei der elektro-
phoretischen Auftrennung der Serumproteine. W 935 
— in pathologisch veränderter Hornschicht. 0 234 
Glykämie s. Blutzucker, Hypoglykämie 
Glykogenose, Pathogenese der —. 7 1094 
Glykogenspeicherungskrankheit. 7 1094 
Glykolyse, Hemmung der — von Ascites-Tumorzellen durch 
Äthyleniminverbindungen. 7 678 
Glykoproteide des Liquors. O 639 
Glykose s. Glucose 
Gonaden, Entwicklung. T 213 
Granulom, retroperitoneal es, Diagnostik. O 873 
Gravidität, androgene im Venenblut bei —. O 966 
—, Ausscheidung des Serotonin-Kataboliten 5-Hydroxyindol-
essigsäure in der —. W 936 
—, Früh-, Eibettschäden nach Oestrogen-Medikation in der —. 
7 1151 
—, Ketosteroide im Urin bei — nach Zusatz von Albumin. 
O 975 
—, manifest gewordene akute Porphyrie in der —. 7 572 
—, Nucleinsäuren und Phosphor-Fraktionen in der Placenta-
zelle bei Übertragungen. 0 501 
—, Progesteron im Venenblut bei —. O 971 
Grundumsatz s. Stoffwechsel, respiratorischer 
Gynäkologie, Fortschritte. (Bespr.) R 1198 
Gyne-Merfen. Sp 404 
Hämatologie, Atlas. (Bespr.) R 1251 
—, Phasenkontrast —, Atlas. (Bespr.) R 1282 
Hämin als Wuchsstoff streptomyeinresistenter Staphylo-
kokken. 7 573 
Hämochromatose als Folge primärer Lebererkrankung. 7 621 
Hämodialyse, extrakorporale, klinische Erfahrungen. O 13 
Hämoglobin, Erwachsenen-, Verhalten von — in Stärkegel 
nach Hochspannungselektrophorese. O 1170 
—, fetales bei Frühgeborenen und Säuglingen. W 664 
— intravital gealterter Erythrocyten. O 586 
—, verschiedene Typen. T 212 
Hämoglobinanalyse zur Differentialdiagnose der Thalassämie. 
7 680 
Hämoglobinderivate, Beweglichkeit verschiedener — bei der 
Hochspannungselektrophorese. O 249 
Hämoglobingebalt des Blutes. T 212 
— in alternden Erythrocyten. O 898 
Hämoglobinuntersuchung mit der Stärkeblockelektrophorese. 
0 794 
Hämophilie A, differentialdiagnostische Schwierigkeiten bei 
einem Fall von —. O 1144 
Hämoproteide, magnetische Eigenschaften und Struktur der 
—. 7 831 
Halbmond-Tabletten. Sp 1249 
Haloperidol. Sp 1147 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Cortison und ACTH in der —. 
(Bespr.) R III 
Harn s. Urin 
Harnleiter s. Ureter 
Harnröhre s. Urethra 
Harnsäure, Clearance der—. T 211 
Haurydrin. Sp 1089 
Haut-Capillaren s. Capillaren 
Haut, Histopathologic (Bespr.) R 306 
—, Nachweis von Esterasen auf der —. W 104 
Hautcarcinom, schnelle Elektronen zur Behandlung von —. 
7 1153 
Hautdurchblutung, Noradrenalin, Adrenalin und —. 7 732 
—, Studien der — unter wechselnden thermischen Bedingun-
gen. 7 733 
Hautkranke, Nikotinsäurestoffwechsel bei —. 7 1155 
Hauttuberkulose s. Lupus 
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Heilpädagogik. (Bespr.) R 261 
Helmipen. Sp 1249 
Helozyman. Sp 1147 
Hemicrania s. Migräne 
Hepat. . . s. a. Leber 
Hepatitis, Enzym-Muster der Leber bei posthepatitischer 
Hyperbilirubinämie. 0 1229 
—, Virus-, elektronenmikroskopische Untersuchungen an den 
Lebersinusoiden bei —. 1263 
Herz, afferente Innervation und die Reflexe des —. V 730 
—•, Atlas intrakardialer Druckkurven. (Bespr.) R 995 
—, Drucke und Pulse des —. (Bespr.) R 776 
—, efferente Innervation des kardiovasculären Systems. V 729 
—, experimentelle Rhythmusstörungen. V 673 
—, fehlmündende Lungenvenen und Vorhofseptumdefekt. 
F571 
—, funktionelle Struktur. T 209 
—, Funktionsdiagnostik. (Bespr.) R 720 
— und Gefäßnerven, allgemeine Anatomie. V 726 
—, humorale Wirkungen der Milz auf das —. V 732 
— und Kreislauf. Krankheiten. (Bespr.) R 306 
—, Konzentration und Turnover der energiereichen Phosphate 
des—. 0 451 
—, morphologische Äquivalente der Reizbildungs- und Reiz-
leitungsstörungen. V 672 
—, paroxysmale Tachykardien. V 672, V 673 
—, spontane Erregungsbildung im —. V 673 
—, Steuerung der Pulsfrequenz durch den Muskelstoffwechsel 
bei experimentell gedrosselter Durchblutung. V 732 
—, Vorhofserregung im Vektor-Kardiogramm. 0 329 
—, Wirkung von synthetischem Hypertensin auf Kammer-
und Vorhof muskulatur der Katze. 0 928 
— s. a. Angina pectoris, Blutdruck, Cor . . . Elektrokardio-
gramm 
Herzbeutel s. Perikard 
Herzblock s. Elektrokardiogramm 
Herzchirurgie, Indicator-Dilutionsmethoden zur Diagnose ab-
normer hämodynamischer Verhältnisse; Bedeutung für die 
—. £7 265 
Herzfehler, angeborene, experimentelle Erzeugung. V 1204 
—, angeborene, Säuren-Basen-Status bei —. 0 550 
—, Möglichkeiten und Grenzen der Diagnostik operabler — 
mit klinischen Methoden. V 574 
Herzflattern s. Elektrokardiogramm 
Herzglykoside s. Strophantin usw. 
Herzinsuffizienz, hydropische, 17-Hydroxycorticosteroide im 
Plasma und Urin bei —. O 1124 
Herzjagen s. Herztachykardie 
Herzkatheteruntersuchungen zur Diagnose von Herzfehlern. 
V 1153 
—, Rhythmusstörungen infolge —. V 673 
Herzklappen s. a. die einzelnen Klappen 
Herzkranke, das Gesicht des —. (Bespr.) R 939 
Herzkrankheiten. (Bespr.) R 1200 
—, Fermentaktivitäten und Konzentration von Stoffwechsel-
zwischenprodukten im Blut bei —. O 850 
—, operable. (Bespr.) R 779 
—, Schlagvolumen und zentrales Blutvolumen während Arbeit 
bei—. F734 
Herz-Kreislauf stillstand, Blutgerinnung bei tieferHypothermie 
und — und bei Wiederbelebung. O 182 
Herzkreislauf Verhältnisse, Beurteilung der Operabilität im 
Hinblick auf die —. V 783 
Herzmuskel s. Myokard 
Herzoperationen, Rhythmusstörungen infolge —. V 673 
Herzrhythmusfibel. (Bespr.) R 830 
Herzvorhofpräparat, anaphylaktische Reaktionen am isolier-
ten —. F733 
Hespidon. Sp 828 
Heufieber s. Asthma bronchiale 
Hexobion 300 mg (forte). Sp 564 
Hirn, Aktionsströme. T 208 
—, Myeloarchitektonik und Pathologie des Scheitellappens. 
V 1151 
—, Sprache und Vorgänge im —. (Bespr.) R 1280 
Hirndurchblutungsmessungen nach Kohlenoxydeinwirkung. 
0 296 
Hirnschäden, chronische Hyperosmolarität bei —. 0 918 
Hirntrauma und EEG. (Bespr.) R 1202 
Hirntumoren, Psychiatrie der — bei Kindern und Jugend-
lichen. (Bespr.) R 214 
Hirudintoleranztest. O 1142 
Histamin, Anti-Substanzen bei akuten Streptomycinneben-
wirkungen. V 568 
—, Wirkung auf den Blutkreislauf. V 832 
Histaminkopfschmerz, Netzhautarteriendruck bei —. V 1094 
Histochemie, Handbuch. (Bespr.) R 885 
Hochdruck s. Hypertonie 
Hodgkinsche Krankheit s. Lymphogranulomatose 
Höhenklima s. Klima 
Hörsynthese-Test, binauraler, zum Nachweis cerebraler Hör-
störungen. (Bespr.) R 262 
Homoiostase, Ernährungseinflüsse auf —. Ü 889 
Homotransplantation, Probleme. (Bespr.) R 778 
Hormone, Biochemie der —. (Bespr.) R 996 
— bei Carcinommetastasen. V 1099 
— s. bei den einzelnen endokrinen Drüsen 
Horvilan-Leber-Galle-Dropetten. Sp 1089 
Hospitalinfektionen mit Staphylokokken. V 622 
17-Hydroxycorticosteroide, freie, Ausscheidung im Urin und 
Plasmagehalt nach Belastung mit Prednisolon. 0 495 
17-Hydroxycorticosteroide im Plasma und Urin bei hydropi-
scher Herzinsuffizienz. O 1124 
5-Hydroxyindolessigsäure, Ausscheidung, vermehrte bei Pan-
kreascarcinom. O 1245 
—, Ausscheidung in der Schwangerschaft. W 936 
5-Hydroxytryptamin und 5-Hydroxyindolessigsäure, quantita-
tive Bestimmung mit dem Spektralphotometer. O 253 
Hyperglykämie s. Blutzucker 
Hyperlipämie, essentielle. (Bespr.) Rill 
Hyperosmolarität, chronische bei Hirnschäden. O 918 
Hypertensin, synthetisches, Wirkung auf Kammer- und Vor-
hof muskulatur der Katze. 0 928 
Hypertonie, arterielle, pathogenetische und therapeutische 
Aspekte. V 573 
—, essentielle, Adrenalin und Noradrenalin im Plasma bei —. 
W 1196 
Hyperthyreose, Nebennierenrindenfunktion bei —. O 654 
Hypnosetechnik, ärztliche. V 565 
Hypnotismus, allgemeine Techniken. (Bespr.) R III 
Hypoglykämie s. Blutzucker 
Hyponatriämiesyndrom bei chronischer Leberinsuffizienz 
O 385 
Hypophyse, Wasser-, Natrium- und Kaliumhaushalt bei par-
tieller Insuffizienz der —. 0 554 
Hypophysenhinterlappenhormon, antidiuretisches, Bestim-
mung und Verhalten im Plasma. 0 1175 
Hypophysenhormon, thyreotropes, elektrographischer Nach-
weis der Wirkung von —. W III 
Hypophysen-Schilddrüsenerkrankungen und endokrine 
Ophthalmopathie. (Bespr.) R 723 
Hypophysenvorderlappenhormon, adrenocorticotropes, elek-
trographischer Nachweis der Wirkung von — an normalen 
Ratten. W 103 
—, —, in der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde. (Bespr.) R III 
—, —, Prüfung der Nebennierenrindenfunktion mit Depot-
ACTH. 0 914 
—, —, Wirkung von Depot-ACTH auf die Serumlipoide Ge-
sunder und Leberkranker. O 1075 
Hypophysenvorderlappeninsuffizienz, partielle (Spermio-
genetischer Infantilismus). W 105 
Hypoproteinämie s. Bluteiweiß 
Hypothermie und Narkose. V 623 
—, tiefe, Blutgerinnung bei —. O 182 
—, —, Stoffwechseluntersuchungen bei — und Kreislaufstill-
stand. 0 651 
Hypoxie s. Sauerstoffmangel 
Hypozoospermie, Serumgonadotropin-Testosteron bei —. 0 80 
Hysterie, Reflex und Instinkt. (Bespr.) R 215 
Ikonographie des Frankfurter Anatomen J. CHR. G. LTCAE 
(1814—1885). F782 
Ikterus, Kern- Frühgeborener, Prophylaxe. 0 963 
—, Kern-, Pathogenese und Therapie. V 572 
—, kongenitaler hämolytischer, hämatologische und klinische 
Untersuchungen bei — vor und nach Splenektomie. 0 438 
—, —, Physiologie und Pathologie. (Bespr.) R 882 
—, Lebenszeit Cr51-markierter Erythrocyten bei —. 0 335 
Ilvico-Saft. Sp 259 
Ilvico-Suppositorien. Sp 259 
Immunantikörper, Unterscheidung natürlich vorkommender 
Antikörper von —. 0 493 
Immunglobuline, spezifische. T 212 
Immunhämatologie, Klinik und Praxis. (Bespr.) R 216 
Jg . 37, Heft 24 
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Immunhämatologie, Praktikum. (Bespr.) 72 829 
Immunpathologie rheumatischer Erkrankungen. 7 668 
Impfgesetz, Durchführung. (Bespr.) R 114 
Impfung, Komplementbindende Antikörper nach — mit in-
aktiviertem Poliovirus. 0 1261 
Indicator-Dilutionsmethoden zur Diagnose abnormer hämo-
dynamischer Verhältnisse. Ü 265 
Infantilismus, spermiogenetischer (Puberaler FSH-Mangel). 
W 105 
Infektionen, pränatale. (Bespr.) R 1201 
Infektionskrankheiten und ihre Erreger. (Bespr.) R 618 
—, Katecholaminausscheidung bei —. 0 798 
Infektresistenz, unspezifische. W 1192 
Influenza. 7 674, 7 675 
—, asiatische, erworbene hämolytische Anämie bei —. 0 146 
—, menschliche, pathologische Anatomie. V 675 
— Pandemie 1957. (Bespr.) R 828 
Influenzapandemie 1957/58, Epidemiologie und Virusdiagnose 
der—. 7 674 
Influenza-Virus-Adsorbat-Impfstoff-Asta. Sp 526 
Innere Medizin: akute innere Krankheiten. (Bespr.) R 939 
— —, Behandlung in der —. (Bespr.) R 1051 
— —, Differentialdiagnose. (Bespr.) R 886 
— — und ihre Grenzgebiete, aktuelle Themen. (Bespr.) £939 
— — und Kinderheilkunde, Ergebnisse. (Bespr.) R 665 
(Bespr.) R 937, (Bespr.) R 1280 
Insemination, künstliche, ärztliche und rechtliche Probleme. 
7 1095 
Insulin, Bestimmung im Blut. O 1234,O 1239 
—, morphologische Differenzierung des — . O 859 
Intranol. Sp 526 
Intubation, Tracheotomie und künstlicher Husten. 7 570 
Inulin für Bestimmung des Glomerulusfiltrates. O 753 
—, Spiegelkinese von —, O 588 u. Berichtigung 832 
Inulinausscheidung, renale, in verschiedenen Diureseformen. 
W 991 
Invenol, Wirkung des — auf die Zuckerresorption aus dem 
Dünndarm. O 768 
Isophen, Einfluß auf das Elektroencephalogramm. 0 483 
Isotope, radioaktive, in Klinik und Forschung. (Bespr.) R 778 
Joel, Bestimmung in kontrastmittelhaltigen Flüssigkeiten. 
W 471 
Jugendpsychiatrie, Geschichte der —. 7 1096 
Kältehämagglutination bei Erythema infectiosum. W 259 
Kalinor-Brausetabletten. Sp 41 
Kalium, Bestimmung im Blutplasma. O 39 
Kaliumausscheidung, renale, vergleichende Physiologie. 7 620 
Kaliumhaushalt bei partieller Insuffizienz der Hypophvse. 
O 554 
Kalk s. Calcium 
Kanamytrex. Sp 564 
Kasabach-Meritt-Syndrom, Pathogenese. O 1078 u. Berichti-
gung 1252 
Katalase in Erythrocyten bei hypochromer Anämie. O 535 
Katecholaminausscheidung bei Infektionskrankheiten. O 798 
Kaverne s. Lungentuberkulose, Kaverne 
Keimdrüse s. Testes, Ovarium 
Keteocord. Sp 719 
Keteocort H . Sp 1249 
C-17 Ketosteroide im Urin. 0 817 
Ketosteroide im Urin Schwangerer, nach Zusatz von Albumin. 
0 975 
Keuchhusten s. Pertussis 
Kiefergelenkserkrankungen, funktionelle und ihre Behandlung. 
7 677 
Kind, funktionelle Entwicklung. T 207 
Kinderärztliche Unfallfibel. (Bespr.) R 215 
Kinderheilkunde, Lehrbuch. (Bespr.) R 1199 
Kindesalter, Anfälle im —. (Bespr.) R 882 
Kindheit, dynamische Psychopathologie. (Bespr.) R 1148 
Kleinhirn Veränderungen bei Carcinomen. 7 1204 
Klimurtan. Sp 527 
Klinefelter-Syndrom, Problematik des — aus forensisch-
medizinischer Sicht. 7 734 
Klinik der Gegenwart. (Bespr.) R 721, (Bespr.) R 1281 
Klinische Laboratoriumsdiagnostik. (Bespr.) R 996 
Knochenentzündung s. Ostitis 
Knochenmark, Cytologie der Defensivreaktionen im —. 
(Bespr.) R 723 
Knochenmarksfunktionsprüfung unter Prednison W 42 
— mit unspezifischen Reizstoffen. 0 1003 
Knochenmarkspunktate, cytochemische Phosphatasereaktion 
bei—. W 825 
Knochensäge, oszillierende. 7 735 
Knochenumbau, funktionell bedingter. 7 621 
Kobaltkomplexverbindungen, Wirkung. W 159 
Kochsalz s. Natriumchlorid 
Körpererwärmung. 7 308 
Körperschale, Verwendung des Strömungscalorimeters nach 
HENSEL zur Bestimmung der Innentemperatur der — im 
instationären Zustand des Wärmedurchgangs. O 187 
Körpertemperatur, Bedeutung der Muskulatur für die —. 
O 311 
— s. a. Fieber 
Körpertemperaturregelung von reifen und unreifen Neuge-
borenen. 7 311, T 208 
Körpertemperaturregulationszentrum, Physiologie. 7 311 
Kohlenhydratanteil der Serumfraktionen. 0 1122 
Kohlenhydrate. T 210 
Kohlenhydratfärbung auf der Cellulose-Acetat-Folie. 0 1181 
Kohlenhydratstoffwechsel, Enzymaktivität des — bei Leuk-
ämikern. O 42 
Kohlenoxy dein Wirkung, Hirndurchblutungsmessungen nach 
—. 0 296 
Kol i . . . s. Coli 
Kolloidausscheidung durch die Niere. O 140 
Kopfschmerzen, Symptomatologie, Differentialdiagnose, 
Therapie. (Bespr.) R 305 
Kratipan. Sp 1147 
Kreatinin zur Bestimmung des Glomerulusfiltrates. 0 753 
Krebs . . . s. Carcinom 
Kreislauf, allgemeine Prinzipien der Regelung des —. 7 725 
—, allgemeine Physiologie der nervalen und humoralen Regu-
lation des —. 7 727 
—, fetaler, Hämodynamik. T 209 
—, Funktionswandel. T 209 
— und Herz, Krankheiten. (Bespr.) R 306 
—, Reaktion auf Flackerlicht und Lärmbelastung. 7 734 
—, Reaktionen bei rascher Erhöhung der Umgebungstempera-
tur. 7 733 
—, reflektorische Änderungen nach Unterbindung der Coronar-
gefäße. 7 733 
—, Störungen der hormonalen Regulation des —. 7 731 
—, — der nervalen Regulation des —. 7 730 
—, Wirkung von Adrenalin, Acetylcholin und Histamin auf 
den—. 7 832 
—, — der Nebennierenrindenhormone auf den —. 7 732 
Kreislaufforschung, Erinnerungen und Abenteuer in der —. 
(Bespr.) R 1197 
Kreislauffunktion, Wirkung von Hydrocortison auf die —. 
7 732 
Kreislaufmessungen. (Bespr.) R 617 
Kreislauf regulation bei funktionellen Kreislaufstörungen. 7 732 
Kreislaufsensibilität, zentral-autonome Rhythmen der —. 
7 1052 
Kreislauf stillstand, Stoff W e c h s e l u n t e r s u c h u n g e n bei tiefer 
Hypothermie und —. 0 651 
Kreislauf Z e n t r e n . 7 728 
—, bulbäre, Lokalisation. 7 732 
Kropf s. Struma 
Laboratoriumsuntersuchungen, diagnostische. (Bespr.) R 886 
Lähmung s. Parese 
Langerhanssche Inseln s. Pankreas 
Lanibromin-Liquidum. Sp 1249 
Larynxerkrankungen. (Bespr.) R 883 
Laxans-Heyden. Sp 564 
Laxopol. Sp 1049 
Lebensverhältnisse, extreme, und ihre Folgen. (Bespr.) R 1250 
Leber, elektronenmikroskopische Untersuchungen zur Frage 
des Disseschen Raumes der —. O 743 
—, Eiweiß- und Blutgehalt in der —. O 1221 
—, Fermentaktivitätsbestimmungen in der —. 0 1221,0 1229 
—, Fett-, alkoholische. 7 1153 
—, Fett- und Diabetes. 7 784 
—, Proteinstoffwechsel. T 210 
—, Röntgendiagnostik. (Bespr.) R 1197 
—, toxischer Faktor in der Ascitesform des Walker-Carcinoms 
für die — der Maus. W 773 
— s. a. Chol. . ., Galle, Hepat. . . 
Leberentzündung . . . s. Hepatitis 
Leberfunktionsstörungen, latente, Bromsulphalein-Dehydro-
cholsäure-Test bei —. 0 931 
Leberfunktionsteste, Beurteilung. T 210 
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Leberglykogen. T 209 
Leberinsuffizienz, chronische, Hyponatriämiesyndrom bei —. 
0 385 
Leberkrankheiten, Fermentaktivitäten und Konzentration von 
Stoff W e c h s e l z w i s c h e n p r o d u k t e n im Blut bei —. 0 850 
—, Glukagon-Probe bei —. 0 876 
—, Hämochromatose als Folge von —. V 621 
Leberschäden, exper imente l l e , ernährungsbedingte. V 619 
Leberschutzstoffe, n e k r o t r o p e . V 1093 
Lebersinusoide, elektronenmikroskopische Untersuchungen an 
den — bei Virushepatitis. 0 1263 
Leberverfettung, lipotrope Wirkung von Brenztraubensäure 
bei—. TF1278 
Leberzellpermeabilität unter Prednisolon. 0 1127 
Leistungsfähigkeit, körperliche, altersgerechte Beurteilung 
der —• bei spiroergometrischen Prüfungsmethoden. 0 844 
Leucin-Aminopeptidase-Aktivität im Blutserum bei malignen 
Tumoren im Mund- und Halsbereich. 0 231. 
Leukämie, chronisch-myeloische. V 1051 
—, experimentelle. 0 1053 
—, lymphatische. Symptomatologie und Therapieergebnisse 
von 160 Fällen. O 790 
—, myeloische, Enzymaktivität des KH-Stoffwechsels bei —. 
0 42 
Leukocyten, basophile bei Schilddrüsenkrankheiten. 0 250 
—, cytochemischer Nachweis einer Phosphatase in —. W 104 
—, eosinophile, neue Zählmethode. 0 714 
—, polymorphkernige und Fettstoffwechsel. W 1196 
Leukocytenkerne, Chromatinstruktur der — in ihrer Beziehung 
zu den geschlechtsspezifischen Kernanhangsgebilden. O506 
Leukomycin-N-Augentropfen. Sp 259 
Leukomycin pro inj. Sp 1049 
Leydig-Zellinsuffizienz, Diagnose und Therapie. O 1165 
Likuden. Sp 1147 
Limonetten. Sp 937 
Lipämie, alimentäre, Gerinnungsaktivität und Fibrinolyse 
bei —. 0 1029 
Lipase bei akuten und chronischen Pankreaserkrankungen. 
0 1018 
Lipidämie, Hyper-, beim nephrotischen Syndrom. O 132 
Lipidosen. (Bespr.) R 829 
Lipokonjuene im Serum. 0 116 
Lipoperoxyde im Serum. O 116 
Lipoproteide des Serums, Elektrophorese der — bei Arterio-
sklerose. 0 1118 
Lipostabil-Ampullen. Sp 1249 
Liquor cerebrospinalis, cytochemische Untersuchungen an 
Zellen des — bei Meningitis. O 1024 u. Berichtigung 1252 
, Glykoproteide des —. 0 639 
— —, immunophoretische Untersuchungen. O 645 
Liquorunterdruck, Krankheitsbild des —. V 1150 
Litraderm. Sp 1249 
Litraderm comp. Sp 1249 
Lorusil. Sp 41 
Lumbaiflüssigkeit s. Liquor cerebrospinalis 
Lunge, Aluminiumstaublunge. V 781 
—, Bestimmung der Sauerstoff-Diffusionskapazität in der 
Funktionsdiagnostik der —. V 735 
—, zwei Nomogramme zur Umrechnung von Gasvolumina 
auf Normalbedingungen (STPD) bzw. Lungenverhältnisse 
(BTPS). W 402 
—, Röntgenanatomie der — von Neugeborenen und Säug-
lingen. (Bespr.) R 779 
—, Ventilationsstörungen, Atmungserregung und zentrale Er-
regbarkeit bei. O 172 
Lungenadenom und Lungencarcinom. (Bespr.) R 994 
Lungenangiographie, morphologische Grundlagen. V 309 
—, selektive, Atlas. (Bespr.) R 50 
Lungenblutungen, Protaminsulfat bei —. W 1279 
Lungencarcinom und Lungenadenom. (Bespr.) R 994 
—, Röntgendiagnostik des Mediastinums beim —. (Bespr.) Rl 64 
Lungenemphysem, Atropinzigaretten bei —. O 957 
—, elektrokardiographische und spirometrische Ergebnisse des 
Cor pulmonale beim —. O 908 
Lungenentzündung s. Pneumonie 
—, Virus s. Pneumonie, Virus 
Lungenfunktion, Wirkung von Hydrocortison auf die —. 
F732 
Lungenfunktionsprüfung. (Bespr.) R 1197 
—, Bewertung des dynamischen Druck-Volumen-Koeffizienten 
in der —. O 901 
—, klinische Bedeutung. V 574 
Lungenkrankheiten, klinisch-röntgenologische Differential-
diagnose der —. (Bespr.) R 107 
— im Röntgenbild. (Bespr.) R 49, (Bespr.) R 995 
Lungenödem, toxisches, Prednisolon bei —. W 716 
Lungensilikose-Forschung, Beiträge. (Bespr.) R 472, (Bespr.) 
R 528, T 624 
Lungentuberkulose s. a. Tuberkulose 
Lungentumor s. Lungencarcinom 
Lungenuntersuchung, röntgenanatomische Grundlagen der —. 
(Bespr.) R 939 
Lupus erythematodes visceralis. V 668 
Lupus erythematodes-Phänomen. V 575 
„Lymphatische Wirkstoffe", Untersuchungen zum Problem 
der-—. Wirkung von Kobaltkomplexverbindungen. IT 159 
Lymphknoten, vergleichende Cytologie. V 569 
—, Stoffwechseluntersuchungen an —. 0 1059 
—, morphologischer Nachweis von zwei Systemen von — beim 
Menschen. O 941 
Lymphogranulomatose. (Bespr.) R 829 
Lynandron Prolongatum. Sp 719 
Lysadestal. Sp 404 
Lyspafen. Sp 720 
Lyspafen compositum. Sp 828 
Madribon. Sp 828 
Magengeschwür s. Ulcus ventricuii 
Magenperforation bei einem Säugling. V 1203 
Malun. Sp 404 
Mamma-Carcinom, Hormone bei —. V 734 
Mandeln s. Tonsillen 
Mandrogallan. Sp 527 
Mangelkrankheiten s. die einzelnen Mangelkrankheiten und 
Vitamine 
Marbagelan. Sp 1249 
Marburg, Arbeitsstätten der Mediziner im alten —. V 307 
Marburger Medizinische Fakultät vor 50 Jahren. V 307 
Marmorknochenkrankheit. V 1154 
Marsilid zur Behandlung psychomotorischer Hemmungszu-
stände. O 101 
Martorell-Fabresches Syndrom. O 814 
Maxipyron. Sp 937 
Mediastinum, Pneumo-, diagnostischer Wert. V 1153 
—, Röntgendiagnostik des — beim Bronchialcarcinom. (Be-
spr.) R 164 
Medizin im alten und neuen China. V 572 
—, Musik in der —. (Bespr.) R 725 
Medizinische Fachsprache, kritische Bemerkungen. V 415 
Melanoblastom der Papille. V 1092 
Melanom, neue Auffassung. V 566 
Melleril-Sandoz. Sp 828 
Meluginan. Sp 1249 
Meningitis, cytochemische Untersuchungen an Liquorzellen 
bei —. 0 1024 u. Berichtigung 1252 
—, Virus-, Klinik und Differentialdiagnose. V 1155 
Meprobamat, Einfluß auf Spannungszustände. O 151 
Methio-Cholin. Sp 259 
Methotrexat,,Lederle". Sp93l 
Migräne-Azuletten. Sp 1049 
Mikroanalyse, quantitative organische. (Bespr.) R 414 
Mikrobiologie, Immunitätsforschung und experimentelle The-
rapie, Ergebnisse. (Bespr.) R 1090 
Mikroskopie, Handbuch der Farbstoffe für die —. (Bespr.) 
i?884 
Miliartuberkulose s. Tuberkulose 
Miller-Abbott-Sonde, Komplikationen bei —. V 1093 
Millicorten. Sp 120 
Milz, humorale Wirkungen der — auf das Herz. V 732 
—, normale, Bau und Funktion. (Bespr.) R 163 
Milzexstirpation, klinische und hämatologische Untersuchungen 
bei kongenitalem hämolytischem Ikterus vor und nach —. 
0 438 
Minupan-Kapseln. Sp 259 
Mononucleose, infektiöse, Komplementbindungsreaktion in der 
Serodiagnostik der —. V 779 
Mucocele an der Appendix. V 1153 
Multi-Orot. Sp 259, Sp 404 
Munitren-Salbe. Sp 828 
Muskelgefäße, Mechanismus der Adrenalinwirkung auf die —. 
F731 
Muskelspindelaktivierung, chemische, als Hilfsmittel für die 
Untersuchung spinalmotorischer Regulationen. V 1152 
Muskelstoffwechsel, Steuerung der Pulsfrequenz durch den — 
bei experimentell gedrosselter Durchblutung. V 732 
Jg.37, Heft 24 
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Muskulatur, Bedeutung für die Temperaturregelung. 7 311 
Myasthenia gravis. Ü 1 
Myelom s. Plasmocytom 
Mvokard, Energetik des — bei experimenteller Hypertrophie. 
7 620 
Myokardinfarkt, experimentelle Studien zum •—. 7 733 
Myxödem s. Thyreoidea 
Nahrung s. Ernährung 
Narkose und Hypothermie. 7 623 
Natabec. Sp 527 
Natriumausscheidung, volumenreflektorische Änderungen der 
— beim Hund. 7 733 
Natriumchloridersatz. 7 263 
Natriumhaushalt bei partieller Insuffizienz der Hypophyse. 
0 554 
Natriumretention, Aldosteron, Glomerulusfiltrat und —. 0 71 
Nebacetin-Puder-Spray. Sp 259 
Nebdosator. Sp 937 
Nebenniere, fetale. T 213 
—- s. a. Adrenalin, Desoxycorticosteron 
Nebennierenmark in der Fetalzeit. T 213 
Nebennierenrinde, Rolle bei trophischen Störungen und An-
ämien nach Nervenresektionen. W 662 
Nebennierenrindenfunktion bei Hyperthyreose. 0 654 
—, Prüfung mit Depot-ACTH. 0 914 
Nebennierenrindenhormone zur Behandlung der multiplen 
Sklerose. 0 946 
—, Kreislauf W i r k u n g e n der —. 7 732 
Nebennierenrindensteroide, Ausscheidung im Urin nach Nor-
testosteronVerbindungen. 0 1045 
Nebennierenrindenzellen, morphologische Beobachtungen zur 
Funktion der —. V 566 
Nebennierentumoren. 7 567 
Nephral. Sp 564 
Nephrektomie, Elektrolytgehalt von Plasma und Erythro-
cyten nach —. 0 926 
Nephritis, Glomerulo-, experimentelle, Übertragung mit Hilfe 
des ParabioseVersuches. W 524 
Nephrographie, intravenöse, klinische Anwendbarkeit. 7 573 
Nephron, distales, Endokrinologie des —. 0 347 
, Funktionsstörungen. 7 671 
Nephrose, Gewebskonzentrationen von Aclenosin-Nucleotiden 
bei—. 17 1146 
—, Hyperlipidämie beim nephrotischen Syndrom. 0 132 
Nerven s. a. die einzelnen Nerven 
Nervenärzte, große. (Bespr.) £ 619 
Nervenerregung, chemische Vorgänge bei der —. V 1051 
Nervenphysiologie, neue Ergebnisse. (Bespr.) R 938 
Nervenprozesse, chemisch-kinetisches Bild der —. 7 570 
Nervenresektionen, Rolle der Nebennierenrinde bei trophischen 
Störungen und Anämien nach —. W 662 
Nervensystem, autonomes, s. Nervensystem, vegetatives 
—, anaphylaktische Reaktionen in Abhängigkeit vom —. 0867 
— Periarteriitis nodosa des —. (Bespr.) R 996 
—, zentrales, Anoxiebefunde im —. 7 50 
—, —, Biochemie. T 407 
—, —, Entwicklung. T 208 
—, — als Symbol des Erlebens. (Bespr.) R 215 
Nervoquick. Sp 1049 
Neugeborenenikterus, Physiologie und Pathologie. (Bespr.) 
£882 
Neuraminsäure, Biochemie. 7 1093 
— in kindlichen Blutseren. O 633 
— im Serum, iVgglutination antikörperbehandelter Erythro-
cyten in Abhängigkeit von —. W 612 
— — und Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit. O 635 
Neurohypophyse-Hypothalamus zur Zeit der Geburt. T 213 
Neurologie der Ernährung im Säuglingsalter. 7 308 
Neurologische Krankheitsbilder, Differentialdiagnose. (Be-
spr.) R 261 
Neurone, Bedeutung zentraler und peripherer Antriebe für den 
Reaktionstyp spinaler Motoneurone. 7 1052 
Neurophysiologie, Entwicklung. 7 1151 
Neurosekretion, zweites internationales Symposium über —, 
Lund, vom 1.—6. Juli 1957. (Bespr.) R 161 
Neurotrat. Sp 937 
Nicotinsäure und Nicotinsäureamid, Alkylierung durch Car-
cinostatica. 7 679 
Nicotinsäurestoffwechsel bei Hautkranken. 7 1155 
Niere, künstliche 1946—1959. 7 672 
—, Aldosteron, Glomerulusfiltrat und Natriumretention. O 71 
Niere, Bestimmung des Glomerulusfiltrates mit Keratinin und 
Inulin. 0 753 
—, elektronenmikroskopische und klinische Untersuchungen 
bei diabetischer Glomerulosklerose. O 1005 
—, Fortschritte der normalen Physiologie der —. Ü 109 
—, Gefäßarchitektur der —-. (Bespr.) £ 1050 
—, glomeruläre Filtrationsleistung und die renale Wasseraus-
scheidung. T210 
—, Größe des Glomerulusfiltrates. W 881 
—, Haarnadelgegenstromprinzip als Grundlage der Harn-
konzentrierung in der —. Ü 997, 7 1094 
—, Hydronephrose. 7 1093 
—, Kolloidausscheidung durch die —. O 140 
—, Lokalisation des Stofftransportes in der —-. 7 1052 
—, osmotische Funktion bei chronischer Niereninsuffizienz. 
0 293 
—, Ratten-, Wirkungsdauer des Quecksilberdiureticum Chlor -
merodrin an der —. W 44 
—, Stellung im Gesamtkreislauf. 7 670 
— s. a. die einzelnen Nierenerkrankungen 
Nierenbiopsie, percutane, Indikation und Technik. O 126 
Nierenentzündung s. Nephritis 
Nierenfunktion, Ernährungseinflüsse auf —. Ü 889 
—, tubuläre, hormonale Störungen der —. 7 671 
Nierenfunktionsstörungen, akute extrarenale, morphologische 
Grundlagen. 7 670 
—, endotoxisch bedingte. 7 670 
— durch Harnstauung. 7 672 
—, Phenolrottest bei —. O 178 
— beim Plasmocytom. 7 671 
Niereninsuffizienz, Acetazolamid, Chlorothiazid und Chlor-
merodrin bei —. O 1129 
—, Behandlung. (Bespr.) R 724 
—, chronische, osmotische Funktion der Nieren bei —. 0 293 
—, kreislaufbedingte. 7 671 
—, reversible. (Bespr.) £ 776 
—, sekundäre. 7 670 
—, —, bei Diabetes mellitus, Gicht und Fanconi-Syndrom. 7671 
—, tubuläre, als sekundäres Syndrom. 7 671 
Nierenkrankheiten im Kindesalter, Therapie. 7 107 
Nierenmark, Rolle bei der Harnkonzentrierung und Säure-
exkretion. 7 670 
Nierenschädigung und Phenacetinabusus. (Bespr.) £ 887 
Nierentumor, spezifische Wirkung von Oestronsulfat auf Ge-
webekulturen eines —. W 772 
Niozymin. Sp 720 
Novifort. Sp 1049 
Nucleinsäuren und Phosphor-Fraktionen in der Placentazelle 
bei Gestosen und Übertragungen. O 501 
Ödemkrankheit s. Hungerödem 
Oestro-Cortin-Vaginaltabletten. Sp 404 
Oestrogen, Eibettschäden nach — in der Frühschwangerschaft. 
7 1151 
Oestron und Neuroleukocytose. 7 782 
Oestronsulfat, spezifische Wirkung auf Gewebekulturen eines 
Nierentumors. W 112 
Ohr, Physiologie des Hörens. Ü 1205 
Oleandocyn. Sp 720 
Oleaserp. Sp 41 
Oligospermie, Serumgonadotropin-Testosteron bei —. O 80 
Omnisedan. Sj) 1249 
Operationslehre, chirurgische, allgemeine und spezielle. 
(Bespr.) £48 
Ophthalmopathie, endokrine und Hypophysen-Schilddrüsen-
erkrankungen. (Bespr.) £723 
Optik und Atomphysik. (Bespr.) £ 615 
Oraclexon. Sp 1049 
Orisul. Sp41 
Orisul-Sirup. Sp 564 
Orthopädie und Chirurgie des Kindesalters, Lehrbuch. (Bespr.) 
£ 1249 
— Handbuch. (Bespr.) 0 1149 
Osmose, Ernährungseinflüsse auf —. Ü 889 
Osteomalacic, akute, im Wochenbett. 7 570 
Otriven. Sp 1147 
Oxalose, Stoffwechsel der Oxalsäure bei —. 0 1082 
Oxytocin, synthetisches, intravenöse Dauerinfusion von —. 
7 1092 
Pädiatrie, moderne Probleme der —. (Bespr.) £ 1147 
Pallidum, chemische Ausschaltung des — beim Parkinson-
syndrom und juvenilen hyperkinetischen Syndromen. Ü7417 
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PAM. Sp 564 
Pancrazym-N-Salbe. Sp 527, Sp 1049 
Panflavit. Sp 404 
Pankreascarcinora, vermehrte Ausscheidung von 5-Hydroxy-
indolessigsäure beim —. 0 1245 
Pankreaskrankheiten, akute und chronische, ihre Erkennung 
mittels Diastase-, Lipase- und Trypsinbestimmungen. 
0 1018 
—, akute, Pathogenese, Erscheinungsform und Therapie. 
F621 
—, kurzgefaßte Diagnostik. (Bespr.) B 723 
Pankreassekretion, exokrine, Entwicklung. T 213 
Papierchromatographie, quantitative Bestimmung von 5-Hy-
droxytryptophan, 5-Hydroxytryptamin und 5-Hydroxy-
indolessigsäure mit der —. 0 761 
Papierelektrophorese, zwei wichtige Fehlerquellen und ihre 
Ausschaltung in der —. 0 609 
Paranoia; das paranoide Syndrom in anthropologischer Sicht. 
(Bespr.) B 162 
Parasympathicus s. Nervensystem, vegetatives 
Parathyreoidea in der Fetalzeit. T 213 
—, relative Insuffizienz. 0 1183 
Paratyphus B-Bakterien, Typisierung. V 573 
Paraxin-Cortisid-Salbe. Sp 564 
Parkinson, chemische Ausschaltung von Pallidum und Thala-
mus beim —. Ü 417 
Parmanil-Digoxin. Sp 527 
Par SK 12-Hommel. Sp 47 
Partigan. Sp 614 
Partuchinol. Sp 614, Sp 1249 
Passinil-Dragees. Sp 1147 
Pathologie, allgemeine. (Bespr.) B 1280 
—, allgemeine, Handbuch. (Bespr.) B 106 
—, allgemeine und pathologische Anatomie, Ergebnisse. 
(Bespr.) B 527 
—, geographische. (Bespr.) B 1249 
— der Laboratoriumstiere. (Bespr.) B 666 
Pentosurie, essentielle, Biochemie. Ü 737 
Peptide, aktive, vermehrte posttraumatische Ausscheidung von 
—im Urin. 0 240 
Peracon. Sp 47 
Periarteriitis nodosa des Nervensystems. (Bespr.) B 996 
Peridorm. Sp 564 
Perikarditis, außergewöhnliche Ursachen der— . O 605 
Periphlebitis retinae, Bluteiweißkörper bei —. O 290 
Permeabilitätsstudien an der Chantharidenblasengrundfläche. 
O 1253 
Pernexin-Elixir. Sp 259 
Peroben. Sp 1147 
Persantin. Sp 564 
Persönlichkeitstheorie, Perspektiven der —. (Bespr.) is! 994 
Pfortader s. Vena portae 
Phäochromocytom, Phenolsäuren im Harn beim —. O 76 
Phagocytose, neuere Ergebnisse. V 781 
Pharmakologie für Apotheker/Chemiker und Biologen. (Bespr.) 
B 1091 
Phasein-Liquidum. Sp 1249 
Phenacetinabusus und Nierenschädigung. (Bespr.) B 887 
Phenolrottest, Bewertung. O 1185 
—, klinische Bedeutung. 0 178 
Phenolsäuren im Harn beim Phäochromocytom. 0 76 
Phenylketonurie, Biochemie. Ü 737 
Phonokardiographie, Fortschritte. V 1203 
Phosphatase, Nachweis in Leukocyten. W 104 
Phosphatasereaktion, cytochemische bei Knochenmarkspunk-
taten. W 825 
Phosphate, energiereiche des Herzens, Konzentration und 
Turnover. O 451 
—, kondensierte, Einfluß auf die Eisen-Resorption. O 545 
Phosphor-Fraktionen in der Placentazelle bei Gestosen und 
Übertragungen. O 501 
Phylogenetik, menschliche. V 1151 
Physik, kleines Lehrbuch. (Bespr.) #414 
Physiologie, pathologische. (Bespr.) B 1148 
Phytorin-Dragees. Sp 937 
Placenta, Reifung placentarer Zotten. V 1204 
Placentazelle, Nucleinsäuren und Phosphor-Fraktionen in der 
— bei Gestosen und Übertragungen. 0 501 
Plasma, Bestimmung und Verhalten von ADH im —. O 1175 
—, Elektrolytgehalt von — bei nephrektomierten Ratten. 0926 
—, Gehalt an l-Dehydro-17-Hydroxycorticosteroiden nach 
Belastung mit Prednisolon. 0 495 
Plasma, 17-Hydroxycorticosteroide im — bei hydropischer 
Herzinsuffizienz. O 1124 
Plasmalogene (Acetalphosphatide), biologische Funktion. 
F572 
Plasmaproteine, Konzentration der —. T 212 
Plasmocytom, Nierenfunktionsstörungen beim —. V 671 
Plaxem. Sp 1089 
Pneumonie, interstitielle, bei Säuglingen, pathogenetische und 
nosologische Probleme. V 414 
—, postoperative oder posttraumatische mit Ateminsuffizienz, 
Curarisierung und künstliche Beatmung bei —. 0 600 
Pocken und ihre Bekämpfung. V 780 
Polio-Impfstoff ,,Bayer". Sp 259 
Poliomyelitis-Impfstoff PD. Sp 260 
Poliomyelitis virus, inaktiviertes, komplementbindende Anti-
körper nach Impfung mit —. 0 1261 
—, Reaktion zwischen — und Formaldehyd. W 771 
Porphyrie, akute bei Gravidität. V 572 
— und Porphyrinstoff Wechse l . Ü 681 
Porphyrinstoffwechsel und Porphyrinkrankheiten. Ü 681 
Polyarteriitis nodosa. V 668 
Polyarthritis, chronische. V 667 
Polycid. Sp 614 
Polycythaemia vera, Erythrocytenlebensdauer bei —. Unter-
suchungen mit Cr51. 0 150 
— — erythropoietische Wirkung polycythämischer Seren. 
0 432 
Polyglobulie s. Polycythämie 
Polymagma. Sp 1089 
Polysaccharide in der Biologie. (Bespr.) B49 u. Berichtigung 
416; (Bespr.) B 617 
PP-Faktor s. Nicotinsäure 
Praecimal. Sp 404 
Praecipect-Hustentropfen. Sp 1147 
Predasmal. Sp 1249 
Predni-Ophtiole. Sp 527 
Prednisolon, Leberzellpermeabilität unter —. 0 1127 
—, ödemhemmende Wirkung bei toxischen Lungenödemen. 
W 716 
—•, Plasmagehalt und Ausscheidung von l-Dehydro-17-Hy-
droxy-corticosteroiden nach Belastung mit —. 0 495 
Prednison, Knochenmarksfunktionstest unter —. W 42 
Priamide R 79. Sp 614 
Priatan-Inhalat (verstärkt), 260 
Primogeron. Sp 614 
Primosiston-Tabletten. Sp 564 
Proconvertin. (Faktor VII). T 405 
Progesteron-4-C14, Stoffwechsel im Arrhenoblastom. W 45 
Progesteron im Venenblut bei Gravidität. 0 971 
Progynon-Depot 100 mg. Sp 720 
Properdin-Komplementsystem und Phagocytose. V 781 
Prospirol mite und forte. Sp 527 
Prostatacarcinom, Diagnostik und Therapie. (Bespr.) B III 
Protaminsulfat bei Lungenblutungen. W 1279 
Protein, C-reaktives, Lokalisation im Eiweißspektrum des 
Serums. 160 
—, Fisch-, biologische Wertigkeit im Ernährungsversuch. an 
Frühgeborenen. O 255 
Proteinfraktionen, Fucose in —. 0 460 
Protein s. a. Eiweiß 
Proteinstoff Wechsel des Zentralnervensystems. T 208 
Prothrombin. T 405 
Pseudo-Hypoparathyreoidismus. 0 394 
Psoriasis vulgaris, Klinik und Problematik. V 1097 
Psychiatrie, Monaminoxydase-Inhibitor Serin-Isopropylhvdra-
zidinder—. W 613 
—, pharmakologische Wirkungen in der —. Ü 577 
—, psychische Wirkungen chemischer Substanzen und ihre 
Anwendung in der -—. Ü 53 
Psychosen, pathologische Aspekte bei —. (Bespr.) B 260 
—, Serotonin bei —. V 1152 
Psychotherapie. (Bespr.) B 887 
—, klinische, innerer Krankheiten. (Bespr.) #720 
—, die psychotherapeutische Situation. V 1091 
—, soziologische Aspekte in der •—. V 564 
Pulmonalstenose, Diagnostik. V 623 
—, Therapie. V 623 
Pulpa s. Zahn 
Puls s. Blutdruck, Herz 
Pupillen s. Augen 
Pyophagept. Sp 1049 
Pyramin s. Vitamin B1 
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Pyridoxal s. Vitamin B 6 
Pyridoxamin s. Vitamin B 0 
Pyridoxin s. Vitamin B 6 
Quadrantensyndrome. (Bespr.) £ 162 
Rachitis s. a. Vitamin D 
—, Vitamin D-Mangel- und Dihyclrotachysterin. 0 84 
Radioaktive Substanzen, Eischädigung durch — im Kreislauf. 
W 1248 
— Verseuchung. 7 51 
Radioisotope, Anwendung und Meßtechnik der Kernstrahlung. 
(Bespr.) R 163 
Radiostrontinum, Verteilung in den Organen eines Feten. 
W 303 
Rapidosept. Sp 1249 
Raufuncton. Sp 47 
Rauserpol. Sp 720 
Recrat. Sp 1049 
Reflexerregbarkeit, Motorik und —. T 207 
Reflexionsoximeter, Anleitung. (Bespr.) R 884 
Regelungsvorgänge in lebenden Wesen. T 107 
Rekonvalezsenz, chirurgische. (Bespr.) R 883 
Rekto-Colitis, chirurgische Behandlung. (Bespr.) R 527 
Rektum, angeborene Erkrankungen beim Kind. (Bespr.) R 49 
—-, Krankheiten und Verletzungen. (Bespr.) R 1201 
Rekur. Sp 564 
Repeltin. Sp 1049 
Reserpin, Wirkungsmechanismus. Ü 217 
Resistomycin. Sp 404 
Resplegum. Sp 828 
Restedrol. Sp 1049 
Rheumafaktor, Präcipitationsreaktion zum qualitativen 
Nachweis des —. O 86 
Rheumatica, Anti-, antikörperaktivierende Wirkung der —. 
7 779 
Rheumatische Erkrankungen. 7 575 
— —, Immunpathologie. 7 668 
, Steroide bei —. 7 669 
Rheumatismus s. rheumatische Erkrankungen 
Rh-Mosaik R z w Rv 17 882 
RibosestoffWechsel als Problem der Blutkonservierung. 7 832 
Riopan. Sp 614 
Ritalin, Einfluß auf das Elektroencephalogramm. 0 483 
Rodiuran. Sp 1147 
Röntgenanatomie der Neugeborenen- und Säuglingslunge. 
(Bespr.) £779 
Röntgenaufnahmetechnik. (Bespr.) £414 
Röntgenbestrahlung mit dem Betatron. 7 1153 
Röntgendiagnose der Leber. (Bespr.) £ 1197 
—, (Differentialdiagnose), Lehrbuch. (Bespr.) £ 886 
— der Lungenkrankheiten. (Bespr.) £49 , (Bespr.) £995 
— des Mediastinums beim Bronchialcarcinom. (Bespr.) £ 164 
— der Weichteile. V 677 
Röntgenstrahlen, Einfluß auf die Gruppenreceptoren der 
roten Blutkörperchen. 17 770 
Rosimon „Neu". Sp 47 
Rotlaufexanthem, akutes, generalisiertes. 7 734 
Rowatanal-Salbe. Sp 1147 
Rückenmark, Chirurgie. (Bespr.) £ 1252 
Ruticain. Sp 260 
Säuglinge und Frühgeborene, Sauerstoffbindungskurve, fetales 
Hämoglobin und Erythrocytenmorphologie bei —. W 664 
Säuren-Basen-Status bei angeborenen Herzfehlern. 0 550 
Salidystol. Sp 1049 
Salmonellosen, epidemiologische Entwicklung. 7 622 
Salpheco. Sp 614 
Salyrex. Sp 260 
Salz s. Natriumchlorid 
Salzhaushalt s. Mineralstoffwechsel 
Salzverlustsyndrom beim adrenogenitalen Syndrom. 7 572 
Sammlung seltener klinischer Fälle. (Bespr.) £ 216 
Sanalepsin. Sp 720 
Sanarelli-Shwartzman-Phänomen des Menschen. O 803 
Sarkom s. a. Carcinom, Tumor 
Sauerstoff, Messung des im Blut gelösten und gebundenen —. 
T7 826 
Sauerstoff auf nähme, Unabhängigkeit der — von der 0 2-
Spannung bei Warmblütlern. 7 262 
Sauerstoffbindungskurve, fetales Hämoglobin und Erythro-
cytenmorphologie bei Frühgeborenen und Säuglingen. 
W 664 
Sauersstoffmangel, chronischer, Pathophysiologic und Klinik. 
7 312 
—, perinataler. T 208 
— im Zentralnervensystem. 7 50 
Saugreflex, Vergleich zwischen oralen Automatismen bei 
Altersabbau und dem —-. 7 308 
Schädel, menschlicher, stammesgeschichtliche Entwicklung. 
7 1151 
Schädel-Hirn-Trauma, seine Auswirkungen auf das meso-
diencephale Übergangsgebiet. (Bespr.) £ 1200 
Scheroson-F-Nasenspray. Sp 564 
Schielkrankheit, neue Gesichtspunkte in der Behandlung der 
—. 7 1092 
Schilddrüse s. Thyreoidea 
Schleimsekretion, d-Cytomembranen und ihre Beziehungen 
zur —. 7 107 
Schulkind, nervöse Verhaltensstörungen beim —. (Bespr.) £50 
Schwangerschaft s. Gravidität 
Schwefelwasserstoff, radioaktiv markierter, percutane Resorp-
tion. 7 309 
Sedapon. Sp 404, Sp 828 
Sedocalcium pro infantibus-Dropetten. Sp 1089 
Sedurkin. Sp 527 
Sekretion, innere s. die einzelnen endokrinen Drüsen 
Senapsyl. Sp 404 
Serin-Isopropylhydrazid (Monaminoxydase-Inhibitor) in der 
Psychiatrie. 17 613 
Serotonin. 7 572 
—, Erhöhung im Blut bei Ausschluß eines Carcinoidsvndroms. 
O 1073 
— bei Psychosen. 7 1152 
—, Thrombocytose unter—. O 660 
Serum, Aktivitätsmessung von Sorbitdehydrogenase im —. 
0 93 
—, Aldolase im — bei myotonischer Dystrophie. 0 236 
—, Bedeutung einzelner Lipid- und Proteinfraktionen des — 
als Streptolysininhibitoren. O 1037 
—, Bestimmung veresterter Fettsäuren im —. O 951 
—, Cholesterinfraktionen des — nach Teilhepatektomie. 
17 992 
—, Einfluß der Fructose auf den Gehalt des — an nicht-
veresterten Fettsäuren. 0 1162 
—, Ferritin im — . O 445 
—, Fucose im — . O 460 
—, Gehalt an Gesamtlipiden, Lipokonjuenen und -peroxyden. 
O 116 
—, kindliches, Neuraminsäure im —. 0 633 
—, Leucin-Aminopeptidase-Aktivität im — bei malignen Tu-
moren im Mund- und Halsbereich. 0 231 
—, Lokalisation des C-reaktiven Proteins im Eiweißspektrum 
des—. 17160 
—, Neuraminsäure im — und Blutkörperchensenkungs-
geschwindigkeit. 0 635 
—, tryptophanreiches Präalbumin im —. 7 312 
— s. a. Blut und die einzelnen Serumbestandteile 
Serumcholinesteraseaktivität, neue Methode zur Bestimmung 
der —. O 986 
Serumeisen s. Eisen 
Serumenzymaktivitäten, Vergleich von —, Enzymaktivitäten 
im Erguß. 0 595 
Serumenzymaktivitätsänderungen bei vegetativer Gesamt-
umschaltung. 0 598 
Serumfettspiegel, Wirkung verschiedener Fette auf den —. 
0 485 
Serumfraktionen, isolierte, immunologische Untersuchungen 
an —. 0 144 
Serumgonadotropin-Testosteron bei Hypozoo- und Oligo-
spermie. 0 80 
Serumhepatitis s. Hepatitis 
Serumkupferspiegel, postoperative Veränderungen. O 933 
Serumlipide, adsorptionschromatographische Untersuchung 
von — auf Kieselgelplatten. O 763 
—, Nachweis konjugiert-ungesättigter Fettsäuren in —. O 705 
—, — oxydierender Bestandteile in den —. 0 116 
—, Veränderungen bei multipler Sklerose. O 949 
—, Verhalten bei Frischoperierten während intravenöser Fett-
infusionen. O 704 
Serumlipoide, Wirkung von Depot-ACTH auf die —. O 1075 
Serumlipoproteide, Verhalten bei Frischoperierten während 
intravenöser Fettinfusionen. O 704 
Serumpeptide bei Cöliakie. O 237 
Serumprotein bei Fettsüchtigen. W 664 
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Serumproteine, Einfluß verschiedener — auf die Struktur des 
Blutgerinnsels. W 718 
—, Verhalten der Glutaminsäure-Oxalessigsäure-Transaminase 
bei der elektrophoretischen Auftrennung der —. W 935 
Sexualhormone s. a. die einzelnen Sexualhormone 
Siguran-Kapseln. Sp 614 
Silberimprägnation in der Ultramikroskopie mit besonderer 
Berücksichtigung der cellulären Lokalisation des Vit-
amin C. 0 299 
Silikose s. Lungensilikose 
Sinpro. Sp 828 
Sintrom bei Angina pectoris. (Bespr.) R 776 
Sinus caroticus, Aktivität und spinalmotorische Systeme 
V 1052 
— —, Reflexbeeinflussung des Blutdrucks während Adrenalin-
einwirkung am —. V 732 
— caroticus-Syndrom, hypersensitives, Pathogenese. V 783 
Sklerobion. Sp 614 
Sklerodermie, progressive —, Dermatomyositis. V 668 
—, —, viscerale Manifestation. 0 697 
— und systematisierter Erythematodes. V 575 
Sklerose, multiple, NNR-Hormone zur Behandlung der —. 
0 946 
—, —, Serumlipidveränderungen bei —. 0 949 
Skopyl. Sp 614 
Sofro. 1089 
Solosin. Sp 1049 
Sorbinsäure, Physiologie. W 304 
Sorbit, Beeinflussung des Vitamin-Stoffwechsels durch —.0525 
—, Resorption beim Menschen. 0 1138 
Sorbitdehydrogenase, Aktivitätsmessung im Serum. 0 93 
Sorbose, Beeinflussung des Vitamin-Stoffwechsels durch —. 
0 525 
Sorot. Sp 614 
Sozialpsychiatrische Situation der Heranwachsenden in der 
Gegenwart. T311 
Spasmoforte-Rectiole. Sp 1049 
Spektralphotometer, quantitative Bestimmung von 5-Hydr-
oxytryptamin und 5-Hydroxyindolessigsäure mit dem —. 
0 253 
Speicheldrüsen, Anatomie, Physiologie und klinische Patho-
logie. (Bespr.) R 1200 
Speiseröhre s. Oesophagus 
Spinale Kinderlähmung s. Poliomyelitis acuta anterior 
Spinalflüssigkeit s. Liquor cerebrospinalis 
Splenektomie s. Milzexstirpation 
Splenomegalie s. Milz 
Sprache und Gehirn V o r g ä n g e . (Bespr.) R 1280 
Staphylokokken, Hospitalinfektionen mit —. V 622 
—, streptomyeinresistente, Hämin als Wuchsstoff von —. 
7 573 
—, Typisierung, 7 573 
SteclinPM. Sp 47 
Stenokardie s. Angina pectoris 
Stepin. Sp 404 
Sternalpunktion s. Knochenmarkpunktion 
Steroide, Nebenerscheinungen und Komplikationen bei —. 
7 1093 
— bei rheumatischen Erkrankungen. V 669 
Stickstoff s. Stoffwechsel 
Stimm- und Sprachheilkunde, Lehrbuch. (Bespr.) R 1090 
Stoffwechsel bei tiefer Hypothermie und Kreislauf stillstand. 
0 651 
Stoff Wechselbestimmungen, manometrische, an Gewebekul-
turen. 7 679, 7 831 
Strahlen s. a. Radium, Röntgen 
Strahlenschutz, Leitfaden für Naturwissenschaftler, Techniker 
und Mediziner. (Bespr.) R 1149 
Strahlensyndrom, Frühdiagnose. 7 51 
—, —, natürliche und zivilisatorische Strahlenbelastung. 7 51 
Strahlentherapie, heutiger Stand der —. 7 1099 
Streptomycinnebenwirkungen, akute, Antihistaminica bei —•. 
7 568 
Stressreaktion in der ersten Lebenszeit. T 207 
Strontium, radioaktives, Inkorporierung und Dekorporierung. 
7 51 
— 90, Bedeutung im menschlichen Organismus. 7 1095 
Stuart-Faktor-Mangel, kongenitaler, Differentialdiagnose. 0443 
Stuhl s. Faeces 
Subcorticalum (M96). Sp 614 
Sucht und Gewöhnung. (Bespr.) R 883 
Sulfamid s. Sulfonamid 
Sulfaplastil. Sp 1089 
Sulfonamid, Esidrex, eine neues diuretisch wirksames — 
0 355 
— s. a. die einzelnen Spezialpräparate 
Sulfonylharnstoffe, blutzuckersenkende, Wirkungsmechanis-
mus. 7 782 
—, Wirkung auf die Fructoseverwertung bei Diabetes. O 399 
— s. a. die einzelnen Spezialpräparate 
Supobis-Suppositorien. Sp 614 
Suppangin-Zäpfchen. Sp 720 
Supracillin-E-Ampullen. Sp 1249 
Supracillin forte. Sp 614 
Sympathicus s. Nervensystem, vegetatives 
Sympatovit. Sp 615 
Syndrom adrenogenitales, postpuberale Form. O 979 
Syndrome, klinische, Wörterbuch. (Bespr.) R 885 
Syphilis, Probleme der Gegenwart. 7 309 
— s. a. einzelne Organe 
Syphilis-Spirochäte, Antigenfraktionen der — und ihre Be-
deutung für die Lues-Diagnostik. 0 519 
Systral etten. Sp 615 
Tachykardie s. Herztachykardie 
Taxilan. Sp 404 
Tegolan. Sp 1147 
Telegamma-Therapie, Grundlagen und. klinische Erfahrungen. 
7 1153 
Temperatur s. a. Fieber, Körpertemperatur 
Tetanie. (Bespr.) R 724 
Thalamus, chemische Ausschaltung des — beim Parkinson-
syndrom und juvenilen hyperkinetischen Syndromen. 
£7 417 
Thalassämie, Differentialdiagnose durch Blutfarbstoff-Analyse. 
F680 
Thiamin s. Vitamin B x 
Thioctsäure-Homburg. Sp 720 
Thiouracil s. a. die einzelnen Thiouracilderivate 
Thoraxchirurgie, Handbuch. (Bespr.) R 260, (Bespr.) R 882 
Thrombin. T 405 
Thrombocytes T 405 
—, Lokalisation von gerinnungsphysiologischen Aktivitäten 
in submikroskopischen Strukturen der —. O 273 
—, Veränderungen der Zahl der — unter dem Einfluß hirn-
chirurgischer Einflüsse. 0 1069 
Thrombocytenisolierung für gerinnungsphysiologische und 
immunhämatologische Untersuchungen. W 562 
Thrombocytopathie v. Willebrand-Jürgens. 7 573 
Thrombocytose unter Serotonin. 0 660 
Thrombokinasen (Gewebs-). T 405 
Thrombopathie, Thrombocytenfaktor-3-Aktivitätsminderung 
bei —. 0 227 
Thrombosen, arterielle, Antikoagulantien bei —. (Bespr.) #994 
Thymon bei Myasthenia gravis. 7 1153 
Thyreoidea, aktivierte, Wirkung von Thyroxin und Trijod-
' thyroxin auf die —. W 1088 
Thyreoidea und Entzündung. O 68 
—, funktionelle Entwicklung. T 213 
—, Hormonwirkung von Trijodthyroessigsäure beim Myx-
ödem. O 1109 
—, medikamentöse Behandlung der Erkrankungen der —. 
(Bespr.) R 723 
— s. a. Basedowsche Krankheit, Hyperthyreose 
Thyreoideaerkrankungen, basophile Leukocyten bei —. 0 250 
Thyreotoxikose s. Hyperthyreose 
Thyroxin, Wirkung auf die aktivierte Schilddrüse. W 1088 
Tiamon. Sp 404 
Tocopherol s. Vitamin E 
Tofranil. Sp 404 
Tonamyl. Sp 1089 
Tonsillen, Stoff W e c h s e l u n t e r s u c h u n g e n an —. 0 1059 
Trachealepithelregeneration, Beeinflussung durch Vitamin A. 
0 203 
Tracheotomie, Intubation und künstlicher Husten. 7 570 
Transaminase-Freisetzung bei muskulären Schädigungen. 
0 1189 
Trasylol. Sp 720 
Traubenzucker s. Glucose 
Trazu-Dragees. Sp 1089 
Tremoforat-Tabletten. Sp 527 
Triamcinolon bei Bronchialasthma. W 879 
Tricromyl. Sp 47 
Trijodthyroessigsäure, Hormonwirkung von — bei Adipositas 
und Myxödem. O 1109 
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Trijodthyronin, Wirkung auf die aktivierte Schilddrüse. 171088 
Trypsin bei akuten und chronischen Pankreaser krankungen. 
0 1018 
Tuberkulose, Immunbiologie bei der —. 7 735 
— und Lungenforschung, Ergebnisse. (Bespr.) £ 1148 
—, 12. nationaler Kongreß, Montpellier 9.—11. April 1958. 
(Bespr.) R 214 
— s. a. Lungentuberkulose und die einzelnen Organe 
Tuberkulose-Jahrbuch 1957. (Bespr.) R 994 
Tuberkuloseschutzimpfung s. Calmette-Impfung 
Tumoren, Erniedrigung der DPN-Konzentration in — durch 
Cytostatica. 0 91 
—-, maligne, chemotherapeutische Probleme. (Bespr.) R 888 
—, —, im Mund- und Halsbereich, Leucin-Amino-Peptidase-
Aktivität im Blutserum bei —. 0 231 
—, Ratten-, Mechanismus der Wirkung carcinostatischer Ver-
bindungen auf —. 7 678 
— s. a. Carcinom 
Tumorfiltrate, leukämogen wirksame zellfreie, unspezifische 
Eiweiß Wirkung von —. 17 1088 
Tumorkrankheiten, unspezifische Abwehr bei —. 7 310 
Tumorzellen, histochemische Untersuchungen an —. 7 1098 
—, spezifische Eigenschaften. 7 1098 
Turner-S}mdrom, männliches. 7 1051 
Tussi-Longoral. Sp 404 
Tussukal. Sp 615 
Typhus-Bakterien, Typisierung. 7 573 
Überempfindlichkeit s. Allergie, Schock 
Uhr, physiologische. (Bespr.) R 413 
Ulcolan. Spl2Q 
Ultin compositum. Sp 1147 
Ultracorten-H „wasserlöslich". Sp 404 
Ultrakurzwellen s. Kurzwellen 
Ultraviolettes Licht, Kontaktfotokopie fluorescierender Frak-
tionen im —. 17 403 
Unfallneurosen. (Bespr.) R 828 
Universitäts-Strahlenklinik Marburg a. d. Lahn, 5-Jahres-
Ergebnisse von 1100 Patienten der —. 7 1099 
Unterdruck s. Sauerstoffmangel 
Unterernährung s. a. Hungerödem 
Uranylnitrat, Wirkung von Chelatbildnern auf die Toxicität 
von —. O 657 
Urbason. Sp 720 
Ureter-Scheidenfistel, Operationen. 7 734 
Ureukin. Sp 527 
Urin, Acetazolamidausscheidung im —. O 1040 
—, Adrenalin und Noradrenalin im — des Kindes. 0 1168 
—, 1 Dehydro-17-Hydroxycorticosteroide nach Belastung mit 
Prednisolon im —. O 495 
— Exkretionstest nach SCHILLING; Strahlenbelastung beim 
—. 0 537 
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